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CEDARVILLE COLLEGE 
1991 Golf Statistics 
(Thru 4/23/91) 
Match No, 
1 "2 3 "4 5 b "7 8 9 10 11 11t12 
90 79 83 75 83 WD 91 73 85 83 83 
84 82 77 71 86 90 85 82 85 80 78 
85 7'1 "(8 76 86 ~ 97 90 87 85 83 
--
77 82 8b 89 89 81 
7'1 78 71 §0 :101 8'1 85 89 86 86 
82 84 LQQ. 79 99 85 
84 87 87 
81 85 
85 8S 
91 
'12 
95 97 
1991 Team Results 
Tournament Place 
at Urbana Invitational 2nd/5 
CEDARVILLE INVITATIONAL* (A Team) 3rd/15 
(B Team) 9th/15 
at Miami-Hamilton Invitational 2nd/10 
at nt. Vernon Nazarene Invitational* 2nd/6 
at Ashland Invitational lSth/16 
Overall Mid-Ohio 
13 14 15 Stro hvg Stro Avg 
825 82.S 245 81.7 
906 82.4 244 81.3 
846 84.6 252 84.0 
504 84.0 159 79.S 
950 86.4 258 86.0 
429 85.8 2o5 88.3 
258 86.0 
lbt, 83 .o 
1'70 85.0 
191 95. 5 
92 92.0 
192 %._Q 
Score ChamQion Score 
332 Walsh 312 
318 Halone 314 
331 
315 Sinclair 312 
308 Walsh 292 
356 Otterbein 322 
6. 4/12/91 at Detroit Business Invitational DQ (three scores) 
7. 4/15/91 at Tiffin Invitational* 3rd/16 355 Detroit 333 
8. 4/20/91 at Clark State Invitational (A Team) 4th/13 326 Cols. State 319 
(B Team) 8th/13 352 
9. 4/21/91 at Capital-Denison Invitational 346 
10. 4/22/91 at capital-Denison Invitational 334 (680) 
11. 4/23/91 at NCCAA District III 2nd/7 325 Huntington 322 
12. 4/26/91 at Walsh Invitational* 
13. 4/27/91 at Halone Invitational 
14. 5/02/91 at NAIA District 22 
15. 5/03/91 at NAIA District 22 
*denotes Hid-Ohio Conference matches 
Ratios per 18 holes 
:---Putting----
Player Holes: Birdie Pars Bogeys Doubles Triples Quade Quins lTotal: per ~ per 
No, -1 No. 0 No. +1 No. +2 No. +3 No. +4 No. +5 lPuttstRound :Hole 
Ryan Bowen:t. 160 12 1. 20 85 8.50 59 S.'10 20 2.00 3 0.30 0 0 357 35.7 11.98 
Dan Schearer• 198 8 o. 73 91 8.27 72 6.55 24 2.18 1 o.o'I 1 0.0'1 0 397 3b. l :2.01 
Brian__Alackburn 1'16 6 C,55 80 7.27 73 b.64 26 2.36 1.00 l 0.09 l 0.09 387 35.2 11.95 
Ted Kruse 180 5 o.so 78 7.80 69 6.90 22 2.20 2 0.20 4 0.49 0 376 37.6 12.0</ 
Todd F._ennington 108 1 0.17 45 7.50 51 8,50 10 1.67 0 1 0.17 0 210 35.0 :1.•H 
Todd Roberts 54 1 0.33 20 6.67 24 8.00 7 2,33 2 0.67 0 0 113 37. 7 l 2 ,09 
Greg Lawrence 90 3 0.60 34 6.80 37 7.40 13 2.60 3 0.60 0 0 1'18 35.b :_1,98 
pou9 Stanton 36 2 1.00 13 6.50 18 9 .oo 3 1.50 0 0 : 0 63 31.5 :1.75 
Jill! Ring_er 36 0 6 3.00 16 8.00 ll s.so 3 1.50 0 0 67 33,5 :1.86 
.Chris Motl 36 0 6 3.00 17 8.50 8 4.00 5 2.50 0 0 70 35.0 :1.94 
Jeremy Bartm, 18 0 7 7.00 9 9.00 2 2.00 0 0 l 0 31 31.0 : 1.71 
*Ryan Bowen has 1 (+7) for a ratio per 18 holes of 0.10 
"Da11 Schearer has 1 eagle for a ratio per 18 holes of O. 09 
